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RÉSOLUTION N
o
 427 
 
REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE DE LA RÉPUBLIQUE DE 
L'ÉQUATEUR ET AUX AUTORITÉS DE LA 
VILLE DE GUAYAQUIL 
 
 
Le CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE L'AGRICULTURE, à sa Treizième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT: 
 
Que, grâce à l'hospitalité du peuple et du Gouvernement de l'Équateur, la ville de Guayaquil a 
accueilli, du 30 août au 1
er
 septembre 2005, la Troisième Réunion ministérielle sur l'agriculture et 
la vie rurale tenue dans le cadre du processus des Sommets des Amériques et la Treizième 
réunion ordinaire du Conseil interaméricain de l'agriculture; 
 
Que, au cours des séances plénières, les délégations ont exprimé leur profonde reconnaissance 
à Son Excellence le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage de l'Équateur, Monsieur Pablo 
Rizzo, pour sa conduite pertinente et efficace des débats, qui a mené à l'adoption de déclarations 
et de résolutions importantes sur des questions de haute priorité pour le programme d'action 
continental, concernant l'agriculture et la vie rurale ainsi que l'action et l'avenir de l'IICA, 
 
 
DÉCIDE: 
 
1. D'exprimer ses respectueux remerciements à Son Excellence le vice-président 
constitutionnel de la République de l'Équateur, Monsieur Alejandro Serrano y Lara, pour 
son honorable et illustre participation à cette manifestation, qui revêt une importance 
capitale pour l'agriculture et la vie rurale des Amériques. 
 
 
2. D'exprimer sa gratitude au maire de la ville de Guayaquil, Monsieur Jaime Nebot, au 
peuple de Guayaquil et au Gouvernement de la République de l'Équateur pour leur 
chaleureuse et généreuse hospitalité et pour leur contribution au succès des travaux de la 
Troisième Réunion ministérielle sur l'agriculture et la vie rurale. 
 
3. D'exprimer ses remerciements au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Monsieur Pablo 
Rizzo, pour sa grande ouverture au dialogue constructif avec ses collègues et pour la 
manière si efficace et juste dont il a exercé sa présidence, et d'étendre ces remerciements au 
personnel diligent du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et du ministère des Affaires 
étrangères, ainsi qu'à toutes les autres institutions publiques et privées de la République de 
l'Équateur pour leur cordial accueil et leur généreux appui qui a été déterminant dans le 
succès de la Troisième Réunion ministérielle tenue dans le cadre du processus des 
Sommets des Amériques et de la Treizième réunion ordinaire du Conseil interaméricain de 
l'agriculture. 
 
